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 164 名が適格条件を満たし、96 人から研究参加の同意を得た。96 名を、介入群 50
名、待機群 46 名に無作為に割り付けた。介入群と待機対照群では、年齢、性別、職
歴、専門性、学歴、がん看護経験年数に明らかな差は認めなかった。介入群のうち、
5 名がプログラムに全く参加せず、４名が 1 日のみ参加した。待機対照群の１名が同













































【結果】164 名が包含基準を満たし、同意を得た 96 名を、介入群 50 名、待機群 46 名に無作為に割
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